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Dari Soekarno Sampai SBY ; Intrik & Lobi Politik Para Penguasa  
Buku ini menguak komunikasi politik dan kepemimpinan enam Presiden Indonesia, mulai dari 
Bung Karno, berlanjut dengan Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, sampai Susilo Bambang 
Yudhoyono. Buku ini juga mengungkap sisi lain dari berbagai peristiwa penting di Tanah Air, 
seperti pembredelan media baik di jaman Bung Karno maupun Orde Baru pasca Tragedi Malari 
1974, Tragedi 27 Juli 1996, dendam Soeharto pada Habibie, Kasus Bank Bali, upaya pencopotan 
Panglima TNI, impeachment terhadap Gus Dur, dendam Megawati terhadap SBY, serta sisi-sisi 
kemanusiaan para Presiden yang bisa bikin geleng-geleng kepala, senyum, atau senyum getir 
karena prihatin.  
Buku ini niscaya akan menjadi cermin bagi siapa pun yang ingin berkuasa-di tingkat daerah 
maupun pusat. Amat penting bagi siapa pun yang peduli mengenai bagaimana negara ini diurus, 
urusan publik ditangani, intrik dan lobi politik dilakukan.   
